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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Noveno per íodo de sesiones 
Sant iago de C h i l e , mayo de 1961 
GENERAL 
E/CN.12/617 
16 de mayo de 1961 
ESPAÑOL 
Qmimiii,Mmß,,, 
TEXTO DE LA DECLARACION DEL SR. PAUL G. HOFFMAN, DIRECTOR GENERAL DEL 
FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PRESENTADA EN SU N0MK&. T¿H LA 
PRIMERA SESION PLENARIA, EL DIA 5 DE MAYO DE 19ó1, POR EL SEÑOR 
ROBERTO HEURTEMATTE, COMISIONADO DE ASISTENCIA TECNICA, 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES 
DE LAS NACIONES UNIDAS 
E/CN.12/617 
P á g . i 
La Comisión Económica p a r a América L a t i n a es una i n s t i t u c i ó n v i v a , no só l o 
p a r a l o s gob ie rnos de l o s Estados Miembros, s i n o tamb ién pa ra e l Fondo E s p e c i a l 
de l a s Naciones Un idas . Ha probado su c o n d i c i ó n de p a l a d í n de l o s i n t e r e s e s 
i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s de l o s pa íses d e l h e m i s f e r i o . F á c i l es comprender 
po r qué l o s gob ie rnos de América L a t i n a cons ide ran a e s t a Comis ión, au tóc tona , 
a p o l í t i c a e i m p a r c i a l , como v a l i o s o i n s t r u m e n t o p a r a i m p u l s a r l a acc ión n a c i o -
n a l y p a r a fomentar l a i n i c i a t i v a r e g i o n a l h a c i a e l p rogreso económico y s o c i a l . 
E l conso rc io m u n d i a l ha segu ido con admi rac ión l a l a b o r que r e a l i z a l a CEPAL 
en su empeño de s e r v i r a l o s gob ie rnos de l o s Estados Miembros y de comprobar 
l o que es tos países - un idos p o r a s p i r a c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s p a r a l e l a s -
pueden l o g r a r en e l marco de n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n m u n d i a l , l a s Naciones Un idas . 
Todo es te conso rc io de pa íses también f i n c a grandes esperanzas en v u e s t r a 
Comisión. 
La CEPAL se h a l l a capac i t ada para amp l i a r , l o s ámbi tos de su a c t u a c i ó n en 
todas sus d imens iones . Concuerdo plenamente con v u e s t r o d i s t i n g u i d o D i rec to r 4 
P r i n c i p a l en es te concep to . Por e s t a razón también estamos i d e n t i f i c a d o s en 
e l deseo de l o g r a r más e s t r e c h a a s o c i a c i ó n e n t r e nues t ros organismos hermanos 
desde e l momento en que se c reó e l Fondo E s p e c i a l . Nuest ra a t e n c i ó n se ha 
concentrado en v a r i o s s e c t o r e s , muy p r o m i s o r i o s , que es necesa r i o a tender con 
e s p e c i a l u rgenc ia« Qu ie ro r e f e r i r m e a uno de e l l o s , qu i zá a l que e n c i e r r a 
mayores p o s i b i l i d a d e s . 
Hay muchos i n d i c i o s de que l o s gob ie rnos de l o s países l a t i n o a m e r i c a n o s 
- ansiosos de r e s o l v e r l a u rgen te neces idad de re fo rma y p rogreso - se i n t e r e -
san por m e j o r a r o a d q u i r i r l o s i ns t r umen tos e s e n c i a l e s p a r a r e a l i z a r esa 
t a r e a . T r a t a n de ob tene r determinados s e r v i c i o s de asesoramiento en p r o g r a -
mación económica y f o rmu lac iones de p lanes de d e s a r r o l l o económico, a s í como 
mayores opor tun idades pa ra da r a sus p r o p i o s nac iona les l a c a p a c i t a c i ó n nece-
s a r i a en es tas e s p e c i a l i d a d e s , a f i n de que puedan asumir l a s nuevas y mayores 
responsab i l i dades que recaen sobre l o s gob ie rnos ; además se han i n t e r e s a d o 
por r e c i b i r t a l a s i s t e n c i a a t r a v é s de l a s Naciones Unidas. 
Esas son l a s razones por l a s cua les e l Fondo E s p e c i a l ha dedicado e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a l a p o s i b i l i d a d de p r o p o r c i o n a r a s i s t e n c i a en es te i m p o r t a n t e campo 
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de l a p rogramac ión . Para e l l o , n a t u r a l m e n t e , la. cooperac ión de l a CEPAL, que 
ya ha apor tado su v a l i o s a c o l a b o r a c i ó n a t r a v é s de su programa de c a p a c i t a c i ó n 
y l a l a b o r de sus grupos asesores . 
E l fondo E s p e c i a l se i n t e r e s a v ivamente p o r ayudar a l o s gob iernos de 
l o s pa íses de América L a t i n a a i m p u l s a r su d e s a r r o l l o económico n a c i o n a l y 
r e g i o n a l . Es toy seguro de que l o s p royec tos que pe rs i gue es te p r o p ó s i t o serán 
favorab lemente acogidos p o r e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e l Fondo E s p e c i a l . 
Creo que és te e s t a r í a d i spues to a d e d i c a r impo r t an tes sumas a es te p r o p ó s i t o , 
s iempre que l o s p royec tos s a t i s f a g a n e l c r i t e r i o e s t a b l e c i d o p a r a r e c i b i r 
a s i s t e n c i a d e l Fondo. 
¿Cuáles son esos c r i t e r i o s y en qué forma pueden s a t i s f a c e r s e en e l caso 
ante noso t ros? 
Para que un p r o y e c t o r e c i b a a s i s t e n c i a d e l Fondo E s p e c i a l , es necesa r i o 
c o n t a r con g a r a n t í a s seguras de que c o n t r i b u i r á en forma s u s t a n c i a l a l des« 
a r r o l l o económico de un pa ís o grupo de nac iones , sobre todo a l fomentar l a 
v i a b i l i d a d o e f i c a c i a de l a s i n v e r s i o n e s a l a r g o p l a z o . 
E l p a p e l d e l Fondo E s p e c i a l c o n s i s t e en ayudar a l o s gob iernos a f i n a n -
c i a r p royec tos a l o s cua les l o s gob ie rnos as ignan l a más a l t a p r e l a c i ó n y 
p a r a l o s cua les e s t á n d i spues tos a asumir r esponsab i l i dades inmed ia tas y de 
g ran a l cance . Prueba deq ie un gob ie rno as igna p r e l a c i ó n a un p royec to es e l 
hecho de e s t a r d i spues to a c o m p a r t i r l a s cargas f i n a n c i e r a s que supone,» Sólo 
de e s t a manera pasa a se r su p royec to y no e l de o t r o g o b i e r n o . 
Ya hemos r e c i b i d o una p e t i c i ó n de v a r i o s pa íses l a t i noamer i canos acerca 
de un impor tan te p l a n de a s i s t e n c i a r e l a c i o n a d o con l a c a p a c i t a c i ó n de expe r -
t o s en programación y p laneamien to , j u n t o con segur idades de la. i m p o r t a n c i a 
que l e conceden. Esperamos con f i ados que esos y o t r o s gob iernos p r o n t o i n d i -
carán formalmente no só l o que apoyan e l p royec to s i no también que es tán d i s -
puestos a p a r t i c i p a r en é l y - q u i e r o r e c a l c a r - s u f r a g a r l o s gastos en p r o -
p o r c i ó n e q u i t a t i v a . 
¿Qué forma p o d r í a d á r s e l e a un p l a n de esa í n d o l e ? Ev identemente , un 
programa de esa i m p o r t a n c i a y magn i tud , que supone m i l l o n e s de d ó l a r e s , no 
só lo debe e j e c u t a r s e cuanto a n t e s , s i no que debe e s t a r concebido cuidadosa)-, 
mente . A p r i m e r a v i s t a , t en iendo en cuenta l a s necesidades de l o s gob ie rnos , 
/ l a e x p e r i e n c i a 
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l a e x p e r i e n c i a de 1a. CEPAL y consu l t as con f u n c i o n a r i o s de o t r a s i n s t i t u c i o -
nes - t a n t o f u e r a como d e n t r o de l a s Naciones Unidas - hay dos maneras de 
en foca r e l p rob lema. 
En p r i m e r l u g a r , p r o p o r c i o n a r c a p a c i t a c i ó n s u p e r i o r en programac ión y 
p laneamien to . Esto p o d r í a hacerse creando un i n s t i t u t o o c e n t r o en América 
Lat ina, con ese p r o p ó s i t o , a l c u a l l o s gob ie rnos pud ie ran e n v i a r e s t u d i a n t e s 
i dóneos . Ev identemente , e s t e c e n t r o debe f u n c i o n a r en e s t r e c h a a s o c i a c i ó n 
con l a CEPAL. A l mismo t i e m p o , p a r e c e r í a necesa r i o conceder le p e r s o n a l i d a d 
j u r í d i c a autónoma con un d i r e c t o r i o i ndepend ien te y f a c u l t a r l o p a r a r e c i b i r 
y a d m i n i s t r a r l o s fondos que p u d i e r a n p r o v e n i r de ©t ras f uen tes que l o s 
gob ie rnos l a t i n o a m e r i c a n o s y e l Fondo E s p e c i a l de l a s Naciones Unidas» 
E l segundo aspecto se r e f i e r e a 1a. p r e s t a c i ó n a l o s gob ie rnos de s e r v i -
c i o s de asesoramiento , a t r a v é s d e l c e n t r o y a p e t i c i ó n de a q u é l l o s . E l 
t r a b a j o p r á c t i c o de l o s equipos env iados a l o s países pa ra a tender esas s o l i -
c i t u d e s debe v i n c u l a r s e a. l a c a p a c i t a c i ó n c e n t r a l i z a d a que supone e l programa; 
conviene r e l a c i o n a r esos dos aspectos en b e n e f i c i o de ambos, i n c l u s o p o r l o 
que a l i n t e r c a m b i o de p e r s o n a l se r e f i e r e . 
S i l o s gob ie rnos de América L a t i n a , conjuntamente er_ l a CAP A i y p o r su 
cuenta , expresan s e r i o i n t e r é s p o r e s t a b l e c e r un c e n t r o de esa n a t u r a l e z a 
en l a r e g i ó n y se m a n i f e s t a r a n d i spues tos a apoyar su c r e a c i ó n , yo recomen-
d a r í a a l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en e l curso da es te mes que aprobara una 
as i gnac ión e s p e c i a l de h a s t a 20D 000 d ó l a r e s , a f i n de que puada precederse 
s i n deuora a f o r m u l a r una s o l i c i t u d de p r o y e c t o b i e n fundada p a r a que l a 
examina e l Consejo en su próx imo pe r i odo de ses iones» 
Estamos d i spues tos a dar es te paso y esperamos ahora l o s comentar ios de 
us tedes 3 
Es u rgen te poner en marcha p r o m i s o r i o s p royec tos de p r e i n v e r s i ó n , pues, 
a m i p a r e c e r , e l a c t u a l decen io es c r u c i a l en la. h i s t o r i a de l a humanidad. 
En es te pe r íodo debe generarse e l impu lso que pe rm i te e l i m i n a r l a pobreza , 
e l ana l fabe t i smo y l a mala s a l u d c r ó n i c a en todo e l mundo. S i América L a t i n a 
avanza v igorosamente como debe y puede h a c e r l o - y como c o n f i o en que l o 
ha rá - su c o n t r i b u c i ó n a un mundo más seguro y p róspero s e r á de i m p o r t a n -
c i a t r a s c e n d e n t a l . 
/ D i j e que 
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D i j e que América L a t i n a puede y debe avanzar vigorosamente en l a 
década a c t u a l . Lo creo porque cada d í a que pasa es más ev idente que l a 
causa fundamental d e l d e s a r r o l l o i n s u f i c i e n t e en todos l os pa íses , y qu i zá 
de manera más e s p e c i a l en l os l a t i noamer i canos , es e l subaprovechamiento 
de sus recursos f í s i c o s y humanos. 
Las Naciones Unidas - vues t ras Naciones Unidas - se i n t e r e s a n sincerad-
mente por c o n t r i b u i r a l máximo para ayudar á l os países y t e r r i t o r i o s de 
América L a t i n a a hacer más p roduc t i vos esos r e c u r s o s . 
En un breve documento i n f o r m a t i v o (E/CN012/57l)> que t i e n e n ante ustedes 
se descr iben l as d i ve rsas maneras en que e l Fondo E s p e c i a l de l as Naciones 
Unidas se es fue rza por hacer l o que l e corresponde para a c e l e r a r e l progreso 
económico y s o c i a l de América L a t i n a , Según ese documento, e l Fonds E s p e c i a l 
concentra su ayuda en proyectos re la t i vamente impor tan tes encaminados a r e v e -
l a r l a r i q u e z a p o t e n c i a l de l o s recursos n a t u r a l e s y a capac i t a r y ayudar a 
l os pueblos de l os países respec t i vos a aprovechar los con mayor e f i c a c i a » 
He subrayado l a pa lab ra pueblos« porque aunque l o s pocos p r i v i l e g i a d o s de 
estos países pueden hacer mucho, no podrá a lcanzarse e l éx ibo perdurab le 
en e l d e s a r r o l l o s i n e l apoyo e n t u s i a s t a de t oda l a población-. Es a len tador 
para todos nosot ros comprobar que, por f±n 3 és te se es tá reconociendo cada 
vez más. 
La l abo r de]. Fondo E s p e c i a l se coordina, cuidadosamente con l a de l o s 
programas de a s i s t e n c i a t é c n i c a de l as Naciones Unidas y sus organismos espe-
c i a l i z a d o s , a l i g u a l que con l as ac t i v i dades de l as i n s t i t u c i o n e s de f i n a n c i a -
mien to , sobre todo de l as Naciones Unidas, como e l Banco I n t e r n a c i o n a l de 
líe cons t rucc ión y Fomento y sus a f i l i a d o s . As i como muchos proyectos a s i s t i d o s 
por e l Fondo E s p e c i a l se o r i g i n a r o n en l a a s i s t e n c i a t é c n i c a de l as Naciones 
Unidas, l os d e l Fondo E s p e c i a l , según se espera, demostrarán a todas l a s 
fuentes de f i nanc iam ien to l a v i a b i l i d a d de inve rs iones en gran e s c a l a . 
Una prueba de l a es t recha co labo rac ión en t r e l os organismos de l as 
Naciones Unidas que t r a b a j a n en e l campo d e l d e s a r r o l l o es que todos l os 
proyectos has ta ahora aprobados por e l Fondo E s p e c i a l serán e jecutados por 
l a s Naciones Unidas o alguno de sus organismos espec ia l i zados . A s i , apro-
vechamos l a grande y v a l i o s a expe r ienc ia de esos organismos y , a l mismo 
/ t i e m p o , ampliamos 
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t i empo , ampliamos l o s s e r v i c i o s i m p a r c i a l e s , i n f a t i g a b l e s y t é c n i c o s que 
és tos p r e s t a n a v u e s t r o s p a í s e s . 
Además, l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l Fondo E s p e c i a l l o son tamb ién de l a Jun ta 
de A s i s t e n c i a Técn ica en l o s pa íses en que e s t á n des tacados . Dichos f u n c i o -
n a r i o s es tán ans iosos de ayudar a v u e s t r o s gob ie rnos p ropon iéndo les c u a l q u i e r 
i n f o r m a c i ó n o a s i s t e n c i a que v u e s t r o s pa íses pueden r e q u e r i r d e l Fondo 
E s p e c i a l . 
Por o t r a p a r t e , esos r e p r e s e n t a n t e s , como l o s f u n c i o n a r i o s a m i cargo en 
l a Sede y l o s dé l a CEPAL, e s t á n a f ianzando d í a a d í a un s i s tema de c o l a b o -
r a c i ó n e f e c t i v a e n t r e n o s o t r o s , a f i n de a l canza r nues t ro p r o p ó s i t o común 
con l a mayor r a p i d e z y e f i c i e n c i a * Los Representantes Res iden tes es tán 
también demostrando se r cada, vez más ú t i l e s en a tender l a s s o l i c i t u d e s 
p a r a que se asesore o f i c i o s a m e n t e sobre l a fo rma en que l a a s i s t e n c i a 
b i l a t e r a l y o t r o s t i p o s de ayuda e x t e r n a pueden o r i e n t a r s e e i n t e g r a r s e 
mejor en programas n a c i o n a l e s de d e s a r r o l l o . 
Hasta l a f echa e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e l Fondo ha aprobado 30 
p royec tos n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s pa ra d iec inueve pa íses y t;-:^,.;' t e r r i t o r i o s 
de América L a t i n a . Es to r e p r e s e n t a más de un 30 po r c i e n t o de l o s p royec tos 
au to r i zados po r ese organ ismo. E l cos to de sus 35 p royec tos aprobados 
asciende a ce rca de 60 m i l l o n e s de d ó l a r e s , para l o c u a l l a a s i g n a c i ó n d e l 
Fondo E s p e c i a l es de 29 m i l l o n e s de d ó l a r e s y la. c o n t r i b u c i ó n e q u i v a l e n t e 
de l o s gob ie rnos b e n e f i c i a r i o s r e p r e s e n t a 3 1 m i l l o n e s i e d ó l a r e s . 
Mencionaré brevemente l o s elementos de p rog reso r e l a c i o n a d o s con esos 
p lanes en es te h e m i s f e r i o . 
Hay en l a a c t u a l i d a d po r l o menos 2 1 p royec tos en marcha en d i e z pa íses 
y t e r r i t o r i o s , como e l d e l I n s t i t u t o Centroamericano de I n v e s t i g a c i ó n y 
Tecno log ía I n d u s t r i a l ( I C A I T I ) , que b e n e f i c i a r á p o r l o menos a o t r o s c inco 
p a í s e s . Esos p royec tos comprenden e s t u d i o s sobre a g r i c u l t u r a , aprovechar-
miento d e l agua, m i n e r a l e s , t r a n s p o r t e y d e s a r r o l l o r e g i o n a l , a s í como 
i n s t i t u t o s de c a p a c i t a c i ó n en t e c n o l o g í a s u p e r i o r , a g r i c u l t u r a , adm in i s -
t r a c i ó n , e t c . 
Todos esos p r o y e c t o s desempeñan una. f u n c i ó n v i t a l , pues p repa ran e l 
t e r r e n o p a r a grandes i n v e r s i o n e s . A s í , se es t ima que l o s e s t u d i o s y p r o y e c -
t o s r e a l i z a d o s en 1960 p o r e l I C A I T I y con ayuda d e l Fondo E s p e c i a l han 
representado una i n v e r s i ó n p o t e n c i a l de ce rca de 10 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
/ P a r a c i t a r 
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Para c i t a r o t r o e jemplo , me r e f e r i r é a un p royec to de l a A rgen t ina que 
contó con l a ayuda d e l Fondo E s p e c i a l a t r a v é s d e l Banco I n t e r n a c i o n a l . Este 
p royec to , terminado e l verano pasado, c o n s i s t i ó en un es tud io de l as n e c e s i -
dades y recursos de energ ía e l é c t r i c a en l a A r g e n t i n a . En e l in fo rme f i n a l 
sobre e l e s t u d i o , i ngen ie ros y economistas señalan que l os probables i n g r e -
sos j u s t i f i c a n plenamente una i n v e r s i ó n de cerca de 735 m i l l o n e s de dó la res 
en e l próximo decenio en i n s t a l a c i o n e s que p roporc ionarán l a energ ía e l é c t r i c a 
que l a A rgen t i na n e c e s i t a para d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y uso domést ico . 
En e l Fondo E s p e c i a l nos sentimos muy est imulados por e l c rec ien te i n t e -
rés de l os países de América L a t i n a en nuest ras a c t i v i d a d e s . Los gobiernos 
de nuest ros países han presentado rec ientemente o t r o s v e i n t e proyectos que 
son es tud iador con a t e n c i ó n . Once de e l l o s serán recomendados por e l pe rso -
n a l d e l Fondo E s p e c i a l a l Consejo de Adm in i s t r ac i ón en l a reun ión de éste 
en e l curs© d e l presente mes. En d ic iembre es ta rán l i s t o s o t r o s p r o y e c t o s . 
A j uzga r por l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a y por l o s p lanes en e s t u d i o , se 
puede tener l a segur idad de que l a l a b o r de l a Comisión Económica para 
América L a t i n a c o n t r i b u i r á a ampl ia r en muchas formas e l alcauvw de l a 
ayuda d e l Fondo E s p e c i a l a vues t ros países y a l mismo t iempo i n t e n s i f i c a r á 
e l e f e c t o de esa ayuda. 
A l té rm ino de mis observac iones, qu ie ro subrayar que l a gran t a r e a ante 
l os países de l as Naciones Unidas cons is te en l o g r a r una economía mund ia l en 
r á p i d a expansión a f i n de poder a lcanzar as í mejores n i v e l e s de v i d a para 
t o d o s . No podemos r e a l i z a r con é x i t o e s t a apremiante l abo r a menos que l as 
r e l a c i o n e s en t re l os países se cimenten sobre una base s ó l i d a , Y l a ú n i c a 
r e l a c i ó n sól idamente fundada es asoc iarse en l a co labo rac ión . Ninguna nac ión 
es t a n r i c a que no pueda aprovechar l as ven ta jas de una economía mund ia l en 
expansión, y n inguna nac ión es t a n pobre que no esté en condic iones de ayudar 
a o t r o s , 
Este p r i n c i p i o de asoc iac ión en co laborac ión se a p l i c a a l a ayuda i n t e -
l e c t u a l y m a t e r i a l des t inada a l os programas de ( fesar ro l lo de l as Naciones 
Unidas, Cada vez hay mayor necesidad de la t inoamer icanos al tamente c a l i f i -
cados a l s e r v i c i o de l as Naciones Unidas en e l e x t r a n j e r o . A l mismo t iempo, 
se neces i t an recursos para su f ragar d ichos s e r v i c i o s , l o s que proceden de 
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c o n t r i b u c i o n e s v o l u n t a r i a s de l o s gob iernos y r e q u i e r e n s a c r i f i c i o s de todos 
en b i e n de t o d o s . Tenemos grandes esperanzas en que en l a Con fe renc ia de 
Promesas de Con t r i buc i ones de l a s Naciones Unidas, que se c e l e b r a r á en o c t u -
bre d e l p resen te año, cada p a i s - grande o pequeño - apor te l a cuo ta que l e 
cor responda p a r a r e u n i r 150 m i l l o n e s de d ó l a r e s , c i f r a óp t ima f i j a d a po r l a 
Asamblea Genera l pa ra es tos dos i n p o r t a n t e s programas en 1962. 
Como sabemos, l o s pa íses en v í a s de d e s a r r o l l o no deben sob res t ima r 
e l p a p e l que l a ayuda e x t e r n a puede desempeñar pa ra a c e l e r a r su d e s a r r o l l o 
económico y s o c i a l . La ayuda t i e n e una i m p o r t a n c i a v i t a l , pero s ó l o se rá 
e f i c a z en a q u e l l o s pa íses en que hay d i r i g e n t e s abnegados y en que e l pueb lo 
hace todo l o p o s i b l e por ayudarse a s í mismo. 
Quizá se comprenda me jo r e l p a p e l que l o s l a t i n o a m e r i c a n o s deben desem» 
peñar en e l p rogreso de su c o n t i n e n t e , examinando e l P lan M a r s h a l l , en e l 
que me cupo p a r t i c i p a r , A ese P lan se ha a t r i b u i d o demasiado m é r i t o po r 
l a p r o n t a r e c u p e r a c i ó n de Europa O c c i d e n t a l de l o s es t ragos de l a segunda 
g u e r r a m u n d i a l . En r e a l i d a d , desempeñó un p a p e l e s e n c i a l en esa r e c u p e r a -
c i ó n . S i n embargo, en e l año en que p r e s t ó l a máxima ayuda - es d e c i r , en 
1949 - l o s b ienes y s e r v i c i o s p roporc ionados en v i r t u d de d i cho P lan desde 
e l e x t e r i o r s ó l o ascend ie ron a 3 p o r c i e n t o d e l p roduc to n a c i o n a l b r u t o de 
l o s países de Europa O c c i d e n t a l . Los pa íses europeos p r o p o r c i o n a r o n , e l l o s 
mismos, un 99 po r c i e n t o . Fueron l o s europeos qu ienes s a l v a r o n a Europa. 
Y son l o s l a t i n o a m e r i c a n o s qu ienes pueden, deben l o g r a r y l o g r a r á n e l nece-
s a r i o d e s a r r o l l o de es te c o n t i n e n t e en e l c r í t i c o decenio en que v i v i m o s . 
